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Μίλτος ΚΑΡΚΑΖΗΣ*
Η παράσταση της πολιορκίας της Πρέβεζας
και της Βόνιτσας από τον στρατάρχη
von der Schulenburg +
ετά την επιτυχημένη άμυνα του κάστρου της Κέρκυρας το 1716, ο
στρατάρχης Johann Matthias von der Schulenburg (1661-1747),
αρχηγός των βενετσιάνικων μισθοφορικών στρατευμάτων, αντεπι-
τέθηκε στις παράκτιες τουρκικές θέσεις. Στα 1717 προσέγγισε τα κάστρα της
Πρέβεζας και της Βόνιτσας. Ο ζωγραφικός πίνακας που παρουσιάζουμε (Εικ. 1)
αποτελεί την εξιστόρηση της πολιορκίας τους και εμφανίζεται επανειλημμέ-
νως στα ευρετήρια της πινακοθήκης του στρατάρχη.1
Η παράσταση μνημονεύεται για πρώτη φορά και με την περισσότερη λε-
πτομέρεια στο ιταλικό ευρετήριο του 1738:
Ston – Δύο πανοραμικές απόψεις, η μία παρουσιάζει την επίθεση στην
Πρέβεζα και στη Βόνιτσα, νέες κατακτήσεις της Α.Ε. του Στρατάρχη
στην οθωμανική ηπειρώτικη γη το έτος 1717, η άλλη την πολιορκία του
Δουλτσίνιου στην Αλβανία το έτος 1718, η οποία οδήγησε και στη σύνα-
ψη ειρήνης, με ευρύτερη θέα στην ενδοχώρα και στις ακτές, και με τον
βενετσιάνικο στόλο – ύψος: 8 πλάτος: 15 [δηλαδή περίπου 136 x 255
εκ. χωρίς την κορνίζα] – 75 [δουκάτα κόστος] – 150 [δουκάτα εκτίμηση
αξίας].2
* Ο Μίλτος Καρκαζής είναι Ιστορικός Τέχνης, διδάκτωρ του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας.
+ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Federico Montecuccoli degli Erri για τις πολύ χρήσιμες παρα-
τηρήσεις του στο ανά χείρας κείμενο.
1 Για τα ευρετήρια της πινακοθήκης του στρατάρχη, καθώς και τις σημειώσεις του οικιακού
ταμείου του, βλ. BINION 1990. Σήμερα βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο του Αννόβερο. Για
την κατάληψη της Πρέβεζας και Βόνιτσας και την ιταλική έκθεση πεπραγμένων του 1717
βλ. ΔΟΝΟΣ 2005.
2 BINION 1990, 217 (Μ.τ.Σ.).
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Πληροφορούμαστε μεταξύ άλλων το όνομα του ζωγράφου ή των ζωγράφων
(Ston), το ότι η παράστασή μας έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις (άρα εκτε-
λέστηκε μαζί) με μια απεικόνιση ενός διαφορετικού επεισοδίου που έλαβε
χώρα έναν χρόνο αργότερα (απεικόνιση για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει
υπάρξει κάποια άλλη πληροφορία και η οποία λανθάνει), και πως τα δύο έρ-
γα είχαν το ίδιο κόστος και την ίδια εκτίμηση αξίας. Από τη στιγμή που τα
δύο έργα αναφέρονται σε πολεμικά γεγονότα των διαδοχικών ετών 1717 και
1718, δεν γίνεται να αποδεχθούμε τη σκέψη του Morassi –ακολουθούμενη
από τον Pallucchini– πως ο στρατάρχης τα απέκτησε στα 1717.3 Ο Schulen-
burg τα παρήγγειλε μαζί, αφού όμως είχε περάσει αρκετός καιρός. Ούτε
μπορούμε να αποδεχθούμε την απόδοσή τους μόνο στον ζωγράφο Antonio ή
Tonino Ston ή Stom, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι δύο μελετητές,4 αφού το
μικρό όνομα του ζωγράφου δεν μνημονεύεται πουθενά.
Διαθέτουμε και άλλα στοιχεία που μας εμποδίζουν από το να αποδώσουμε
τους πίνακες σε έναν και μόνο Ston. Το ευρετήριο (Specificazione di tutti i
Prospetti, Dissegni, Modelli parte in Pittura, e a tratto di Penna, et altra
Matteria …), όταν αναφέρεται στα έργα άλλων vedutisti (δηλαδή ζωγράφων
ειδικευμένων στις πανοραμικές απόψεις), σημειώνει όνομα και επώνυμο (π.χ.
«Luca Carlevari» δηλαδή Luca Carlevarijs, «Canaletto» δηλαδή Antonio
Canal, «Νicolo» δηλαδή Νικόλαος Δοξαράς), κάτι που δεν γίνεται στην πε-
ρίπτωσή μας.5 Επίσης, υπάρχουν αρχειακές μαρτυρίες, πως οι Ston ήταν αδέλ-
φια που εργάζονταν σε ένα οικογενειακό εργαστήριο, το πιθανότερο εξειδι-
κευμένοι σε εικόνες μαχών και τοπία όπως οι πρόγονοί τους: στα 1719 ο
Iseppo και ο αδελφός του (Antonio?) μνημονεύονται στον επίσημο έλεγχο
της τέχνης των Βενετσιάνων ζωγράφων.6 Ο Antonio συγκαταλέγεται στην
αδελφότητα των Βενετσιάνων ζωγράφων στα 1733,7 ενώ ο θάνατός του ση-
μειώνεται στα 1734 (more Veneto).8 Μια άλλη επίσημη πηγή της περιόδου
κάνει λόγο για τον «Giuseppe Stom e fratelli» που είχαν το εργαστήρι τους
στο Campo Rusolo.9 Ένας Giuseppe (Iseppo) Stom είναι εγγεγραμμένος στην
3 PALLUCCHINI 1995, 232: «Η χρονική ακρίβεια του 1717 που προσφέρεται από τον De Zucco
σε σχέση με τους πίνακες στο Palazzo Mocenigo στη Βενετία […] είναι βέβαια αξιοσημείωτη,
επιπλέον επειδή το ίδιο έτος ο στρατάρχης von der Schulenburg αποκτά δύο πανοραμικές
όψεις ζωγραφισμένες από τον Stom, η μία με την πολιορκία της Πρέβεζας και της Βόνιτσας, η
άλλη με αυτήν του Δουλτσίνιου (MORASSI 1962, 291), οι οποίες θα άξιζε τον κόπο να ανα-
καλυφθούν» (Μ.τ.Σ.).
4 PALLUCCHINI 1995, 232, με αναφορά σε MORASSI 1962, 291.
5 BINION 1990, 217-218.
6 MONTECUCCOLI DEGLI ERRI & PEDROCCO 1999, 19, Παράρτημα Ι.
7 PALLUCCHINI 1995, 228.
8 PALLUCCHINI 1995, 228.
9 BINION 1990, 120.
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αδελφότητα των ζωγράφων στα 1707.10 Σε κάθε περίπτωση, τα χρονολογικά
στοιχεία σχετικά με τον Matteo (†1702) και τον Zuane (1707) Stom δεν έχουν
ισχύ στα 1719.11 Μόνο δύο αδέλφια μνημονεύονται στα κατάστιχα της τέ-
χνης των ζωγράφων αυτού του έτους: ο Iseppo και πιθανότατα ο Antonio.
Και οι δύο παραστάσεις δεν εμφανίζονται σε ένα πρώτο γερμανικό ευρε-
τήριο του 1720-1721 ενός πυρήνα από 40 έργα που αρχίζουν να συγκροτούν
την πινακοθήκη του στρατάρχη.12 Ακόμα, δεν ανιχνεύονται στα οικιακά κα-
τάστιχα που χρονολογούνται από τον Μάιο του 1730 ως τον Σεπτέμβριο του
1746.13 Επομένως, η εκτέλεσή τους λογίζεται grosso modo ανάμεσα στα
1721 και στα 1730. Εντάσσοντας τα δύο έργα, μαζί με μια λανθάνουσα με-
γάλων διαστάσεων «Άποψη της Κέρκυρας κατά την πολιορκία των Τούρκων
το έτος 1716 …» (Μ.τ.Σ.) του Canaletto (1726), σε ένα σύνολο καλλιτεχνικό
που εορτάζει επετειακά τις νίκες του Schulenburg στο Λεβάντε, συγκροτούμε
μια υπόθεση σχετική με τη χρονολόγησή τους.14 Και τα δύο κάδρα συμπερι-
λαμβάνονται, τέλος, στην τέταρτη αποστολή των έργων της πινακοθήκης του
στρατάρχη στο Βερολίνο, τον Οκτώβριο του 1738.15
Η παράσταση της πολιορκίας της Πρέβεζας και της Βόνιτσας παρουσιάζει
κοινά κάποια συγκεκριμένα γνωρίσματα με ζωγραφικά έργα που έχουν απο-
δοθεί κατά καιρούς στον Antonio Stom.16 Σε πρώτο πλάνο, η κοινή χρήση των
χρωμάτων: το γκρι, το πράσινο, το ασημί αναμειγνύονται για να διαμορφώ-
σουν μια ατμόσφαιρα ομιχλώδη. Επίσης, υπάρχει πάντα μια αίσθηση γεωμε-
τρικής ανακρίβειας (χαρακτηριστική και σε άλλους ζωγράφους της Βενετίας
που δηλώνει την έννοια του εργαστηρίου): τα σώματα είναι σαν κυματιστά
εντός ενός περιβάλλοντος που δεν θυμίζει σε τίποτα την ακαδημαϊκή αρχιτε-
κτονική ακρίβεια των Carlevarijs, Canaletto, Michele Marieschi. Το αισθητικό
αποτέλεσμα είναι πιο ζωντανό και λιγότερο τυπικό, λιγότερο ακαδημαϊκό.
Ένα ακόμα, πιο συγκεκριμένο, στοιχείο είναι το μοτίβο των αλόγων. Οι σχη-
ματισμοί των στρατιωτών και των αλόγων του παραδείγματός μας αντιστοι-
χούν στα έργα του βενετσιάνικου Palazzo Mocenigo. Το ίδιο και η ικανότητα
αναπαραγωγής μακρινών γεγονότων και εξωτικών τόπων.
10 PALLUCCHINI 1995, 228.
11 PALLUCCHINI 1995, 228.
12 BINION 1990, 49.
13 BINION 1990, 136-180.
14 Για τη χρονολόγηση της παράστασης του Canaletto βλ. HASKELL 1956, 296.
15 BINION 1990, 268.
16 O Pallucchini έχει ανακαλύψει σε μια ιδιωτική συλλογή έξι πανοραμικές απόψεις, οι οποίες στο
πίσω μέρος των καμβάδων είχαν το όνομα του Antonio Stom, βλ. PALLUCCHINI 1995, 228.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν φωτογραφίες τους. Ο Morassi του έχει αποδώσει του Stom με ασφά-
λεια πανοραμικές απόψεις στο βενετσιάνικο Palazzo Mocenigo, PALLUCCHINI 1995, 228-234.
Στην ιταλική αγορά τέχνης εμφανίζονται κατά καιρούς τοπία, σκηνές κυνηγιού και capricci
(χώροι με φανταστικά ερείπια), σίγουρα έργα των Stom.
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Ένα κύριο στοιχείο κοινό στα έργα των Stom, που διακρίνεται αρκετά
και στο δικό μας παράδειγμα, είναι μια τάση αποφυγής του προφίλ. Αυτό
είναι γενικότερα δικαιολογημένο από τη σκοπιά θέασης του θεατή, ενώ συ-
νάδει με την έλλειψη ακαδημαϊσμού από την πλευρά του ζωγράφου. Το ότι
αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στην ισορροπία του έργου μάς υποδηλώ-
νει την ύπαρξη όχι πια ενός θεατή εν γένει, μα του ίδιου του στρατάρχη. Κα-
νείς άλλος δεν θα μπορούσε να έχει μια τόσο ιδεατή θέαση του πεδίου μά-
χης, κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να τοποθετήσει με τόση λεπτομέρεια (σε
αλφαβητική σειρά) τόσο τα βενετικά όσο και τα τουρκικά στρατεύματα. Ου-
σιαστικά αυτός καθοδηγεί το χέρι του ζωγράφου. Η υπόθεσή μας ενδυναμώ-
νεται από τη φθαρμένη επιγραφή στο κάτω δεξί μέρος του πίνακα (Εικ. 2).
Είναι γραμμένη στα γαλλικά, μια γλώσσα που χρησιμοποιεί κυρίως ο στρα-
τάρχης, ιδίως στην αλληλογραφία του.17 Η χρήση των προσωπικών αντωνυ-
μιών (nos, notre, nous) αφήνει να νοηθεί πως ο συγγραφέας της ήταν κάποιος
που είχε άμεση εμπειρία και εποπτεία των συμβάντων, πιθανότατα, ο υπεύθυ-
νος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς Βενετών. Διαβάζουμε:
VUE DE PREVESA ET VONIZA, DEUX PLACES SETUEES SUR LE
GOLFE D’ARTHE, ATTAQUEES | par les Armes de la Serme
Rep[que] de Venise, Commandes par S. Excels Feldt Marshal Co. de
Schoulenbourg, le Mois de Novembre. Anno … | A. Prevesa situee sur
le canal du Golfe d’Arthe. B. … (t)ransport, au Promontois de
Mehemet Effendi, ou on debarquai … | C. Vieux Prevesa demoli par
les Venitiens. D. C… E. Approches, et Batteries. F. Fuite des Turcs
pendant la nuit. G. Port … | : St Marc ou on se rendit avec la Flotte
pour debarques nos Trouppes Il’Attaque de Voniza. H. La Place de
Voniza. J. Trois Batteries qui b… | : en Breche la Place et le Bourg, ou
les Turcs etoient retrenchez le long du Port. K. Campement des Turcs
qui se retinerent de la Place a cause de F… | Bombardement. L.
Debarquement des Trouppes Venitiennes de l’autre cote, pour bloquer
et attaquer la Place par le Front. M. Turcs, qui… | pour le opposer au
Debarquement et qui furent repoulsezpar le feu de nos … l’Embuscade
ou on avoit … le meme nuit. N. Plutons … | Grenadier, qui ont charge
les Ennemys, qui vinrent pour diputer l’Enterprise. O. Plutons des
Esclavons en Marche contre les Turcs, qui etaient precedez … | : un
Escadron de notre Cavallerie. P. Chemin que les Turcs ont tenu pour
venir nous attaquer, comme aussi pour Se retirer. Q. Chemin que les
Infideles ont… | pour S’en fuire. R. Montagne Sur la quelle les Grecs
ont etez postez pendant notre Debarquement.
17 BINION 1990, 17-18.
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[ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΡΙ-
ΣΚΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΕΣ | από
τον Στρατό της Γαλ(ηνοτάτης) Δημ(οκρατίας) της Βενετίας, Υπό τις Δια-
ταγές της Αυτού Εξ(οχότητας) Στρατάρχη Κό(μη) του Σχούλενμπουργκ,
τον Μήνα του Νοεμβρίου. Έτος … | Α. Η Πρέβεζα ευρισκόμενη στο κα-
νάλι του Κόλπου της Άρτας [Εικ. 3]. Β. … (μ)εταφορά, στο Ακρωτήρι του
Μεχμέτ Εφέντη, όπου αποβιβάζονται … | C. Η Παληά Πρέβεζα κατεδα-
φισμένη από τους Βενετούς. D. Κ… Ε. Προσεγγίσεις, και Πυροβολαρχίες.
F. Φυγή των Τούρκων κατά τη διάρκεια της νύχτας. G. Λιμάνι … | : Αγίου
Μάρκου όπου μεταφέρθηκαν μαζί με τον Στόλο για να αποβιβάσουν τα
Στρατεύματά μας που Επιτίθενται στη Βόνιτσα. H. Η Θέση της Βόνι-
τσας. J. Τρεις Πυροβολαρχίες που β… | : προς Διάτρηση της Θέσης και
του Κάστρου, στο οποίο οι Τούρκοι είναι οχυρωμένοι κατά μήκος του
Λιμανιού. Κ. Στρατοπέδευση των Τούρκων οι οποίοι οπισθοχωρούν από
τη Θέση εξαιτίας του Φ… | Βομβαρδισμού. L. Απόβαση των Βενετσιάνι-
κων Στρατευμάτων στην απέναντι όχθη, προκειμένου να αποκλείσουν
και να επιτεθούν στη Θέση από τα Εμπρός. Μ. Τούρκοι, οι οποίοι … | για
να αντιταχθούν στην Απόβαση και οι οποίοι απωθούνται από τα πυρά
των δικών μας … η Ενέδρα που έχουν … το ίδιο βράδυ. Ν. Λόχος … |
Γρεναδιέρων, επιτίθεται στους Εχθρούς, οι οποίοι επιστρέφουν για να
αντιταχθούν στην Επιχείρηση. O. Λόχος Σκλαβούνων βηματίζει ενάντια
στους Τούρκους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προηγουμένως … | : μια Ίλη
του δικού μας Ιππικού. P. Μονοπάτι που οι Τούρκοι κατέχουν τόσο για
να μας επιτεθούν, όσο και για να οπισθοχωρήσουν. Q. Μονοπάτι που οι
Άπιστοι … | για να σκάψουν ορύγματα. R. Ύψωμα στο οποίο έχουν κατα-
φύγει οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Απόβασής μας.]
Πριν το 1717, ο Schulenburg είχε επιτεθεί ακόμα μία φορά στα 1716 στα δύο
κάστρα, υπό την πίεση και την καθοδήγηση του Γενικού Προβλεπτή Θάλασσας
Andrea Pisani. Ήταν αμέσως μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την
Κέρκυρα, χωρίς της σοβαρή προετοιμασία και χωρίς επιτυχία. Σε κάθε περί-
πτωση, είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τον γεωγραφικό χώρο και να κρα-
τήσει λεπτομερείς σημειώσεις που αντανακλώνται στη ζωγραφική παράστα-
ση: στο ημερολόγιό του ο στρατάρχης αναφέρει, πως η είσοδος του κόλπου
της Άρτας είναι πολύ στενή και ρηχή. Περιγράφει το κάστρο της Πρέβεζας ως
ένα πλάτωμα, το οποίο ορίζουν τέσσερις πυργίσκοι, δύο από της οποίους
βλέπουν στη θάλασσα και είναι φτιαγμένοι με τη μέθοδο Vauban, τοποθετη-
μένο σε μια όμορφη και γόνιμη πεδιάδα. Επισκέπτεται αρκετές φορές το κο-
ντινό χωριό Μεζάχι για να πληροφορηθεί από της Έλληνες σχετικά με τα κά-
στρα και τη φυσιολογία της περιοχής. Η προσοχή του εστιάζεται στη Βόνιτσα,
το κάστρο της οποίας είναι κατασκευασμένο στην κορυφή ενός απόκρημνου
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Antonio και/ή Giuseppe Stom,
Η πολιορκία της Πρέβεζας και της Βόνιτσας
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Παλαιά Βουλή, Αθήνα)
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Antonio και/ή Giuseppe Stom,
Η πολιορκία της Πρέβεζας και της Βόνιτσας.
Λεπτομέρεια. Η Πρέβεζα (Α).
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Παλαιά Βουλή, Αθήνα)
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βράχου, διαμορφωμένου σαν ένα είδος χερσονήσου. Διαστρωματώνεται σε
τρία τείχη, το τελευταίο από τα οποία είναι το πιο ψηλό και το πιο στέρεο, με
δύο θέσεις που εξυπηρετούν ως προμαχώνες και από όπου είναι δυνατόν να
βομβαρδίσουν με ευκολία όποιον εισχωρήσει στην ακτίνα δράσης τους. Ανα-
φέρει την ομορφιά της πεδιάδας μπροστά από αυτό το κάστρο, με πολλά μι-
κρά ρυάκια που καταλήγουν σε έλη δίπλα στην όχθη της θάλασσας. Τέλος,
κάνει λόγο για δύο πυροβολαρχίες που οι Βενετσιάνοι οχυρώνουν μπροστά
στο κάστρο της Βόνιτσας και στο μικρό νησάκι στο στόμιο του κόλπου.18
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για να υποστηρίξουμε, πως ο Stom ή οι Stom
ήσαν παρόντες στο πεδίο της μάχης. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους
ζωγράφους που φιλοτέχνησαν σκηνές μάχης ύστερα από παραγγελία του
στρατάρχη, δηλαδή ο Canaletto, ο Antonio Guardi, o Giacomo Ceruti και
ειδικότερα ο Francesco Simonini. Όλοι επαφίενται στην καλλιτεχνική τους
εμπειρία και στην προσωπική προδιάθεση, στη φαντασία τους και στις πλη-
ροφορίες που συλλέγουν από άλλες πηγές (χαρακτικά και σχέδια των στρα-
τιωτικών μηχανικών), αλλά και από τον ίδιο τον Schulenburg.19
Η παράσταση της πολιορκίας της Πρέβεζας και της Βόνιτσας εκτίθεται σή-
μερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή) στην Αθήνα, δωρεά του
Ιωάννη Κωστόπουλου. Αγοράστηκε από λονδρέζικη γκαλερί, στην οποία
είχε δοθεί από τους απογόνους του στρατάρχη, ενώ κατά καιρούς κάνουν την
18 Venezia, Biblioteca Civica Correr, Codice Cicogna 3640: M.J. Schulenburg, Journal de
l’annee 1716 pendant laquelle arriva le siege de Corfou et l’heurese delivrance de cette
place, cc. 100v-108r.
19 Όσον αφορά στον Simonini για παράδειγμα, είναι λάθος να υποστηρίζουμε, όπως έγινε στο
παρελθόν, πως συνόδευσε τον στρατάρχη στην Κέρκυρα, προκειμένου να απαθανατίσει τα
πολεμικά συμβάντα, πρβλ. HASKELL 1963, 312· MORASSI 1961, 2-3· PADRONO 1967, 193,
σημ. 1. Δεν υπάρχει μαρτυρία για επαφή των δύο προσώπων πριν το 1733, βλ. BINION 1990,
121. O Simonini διαμορφώνει το ύφος του battaglista πριν εμφανιστεί στη Βενετία στη
βάση των παραδειγμάτων του Borgognone, ενώ τα τοπία και οι οχυρώσεις στα έργα που
παραγγέλνει ο Schulenburg είναι πάντα φανταστικά και μόνο παραπέμπουν στις βενετο-
τουρκικές συγκρούσεις. Για να σώσει τα φαινόμενα, η Binion υποθέτει, πως ο Παναγιώτης
και ο Νικόλαος Δοξαράς, και οι δύο στη στρατιωτική υπηρεσία του στρατάρχη, είναι οι
υπεύθυνοι ζωγράφοι για δύο μάχες που εμφανίζονται στο ευρετήριο του 1720-1721, βλ.
BINION 1990, 49-50. Αυτή η υπόθεση δεν είναι αποδεκτή για τον ανήλικο τότε Νικόλαο,
ενώ ο Παναγιώτης μπορεί να ενσωματώνει μια αναιμική μάχη στην ολόσωμη προσωπο-
γραφία του στρατάρχη (πρώην συλλογή Γ. Περδίου), αλλά με τίποτε δεν δύναται να χαρα-
κτηριστεί ως ειδικευμένος στις μάχες, ως battaglista. Ο Παναγιώτης μόλις απομακρύνεται από
το βυζαντινότροπο ιδίωμα προκειμένου να δικαιώσει τη βενετσιάνικη κρατική εξουσία (τι
άλλο συνιστά ο βερονεζιανισμός που εκδιπλώνεται στην ουρανία του ναού του Αγίου Σπυ-
ρίδωνος στην Κέρκυρα;), συνδυάζοντας σε έναν απλοϊκό εκλεκτισμό ακαδημαϊκά και μπα-
ρόκ στοιχεία με μια σχεδιαστική ακαμψία. Ασφαλώς δεν είναι η ελευθερία της κίνησης και
η φαντασία που τον χαρακτηρίζουν, όπως τους ανάλογους μαέστρους των μαχών. Για τον
Νικόλαο βλ. ΚΑΡΚΑΖΗΣ 2004· 2010.
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εμφάνισή τους είτε στην ιδιωτική αγορά είτε στις διεθνείς δημοπρασίες και
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